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Fig. 1. Average number of hours and energy 
expended per day over a 5-day period in 
September 1958 by four sailors at Little 
America V in the Antarctic. 
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